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A list of butterflies and moths collected by the authors at Pico, island of the 
Azores Arquipelago, in 1992 is presented. From that list and the published 
literature a preliminary survey of the Lepidoptera of the Pico island is elaborated. 
This survey contains 69 species or subspecies, of which, four are new records for 
Pico island. 
INTRODu<;Ao 
Varios autores tern estudado a fauna lepidopterol6gica dos A~ores, vi sando 0 
seu conhecimento 0 mais aprofundado posslvel, isto apesar das dificuldades que 0 
numero e a dispersao das Ilhas A~oreanas colocam, sobretudo ao nlvel 
metodol6gico, aquando da recolha de <!ados ou da analise destes. Neste contexto, 
VIEIRA & PINTUREAU (1991) elaboraram a lista dos Lepid6pteros das diferentes 
ilhas dos A~ores (excluindo a do Corvo). Procederam ainda a uma revisao daquela 
(VIEIRA & PINTUREAU, in press), acrescentando novos dados, gra~as aos trabalhos 
de SOUSA (1991), MEYER (1991a. b), CARVALHO (1992) et VIEIRA & SILVA (in 
press) . 
No ambito de projectos de Luta Bio\6gica. foram empreendidas duas Vlsltas a 
ilha do Pico, a 05 de Agosto e a 08 de Setembro de 1992, a fim de observar in situ 
as esp~cies consideradas como pragas agrlcolas. 
No presente trabalho ~ apresentada uma lista das esp~cies capturadas, sendo 
complementada pel a informa~ao bibliogrMica disponfvel quanto aos Lepid6pteros 
identificados para esta ilha. 
MATERIAL E MErODOS 
As capturas dos adultos de diferentes especies de Lepid6pteros foram 
efectuadas em duas localidades da ilha do Pico, nas Ribeiras (05.08.92) e na 
Piedade (08.09.92), usando uma armadilha luminosa. 
A armadilha luminosa do tipo pensilvAnia, equipada com uma lampada TLD 
ISW 105 e alimentada por uma bateria de 12 V, foi instalada na borda dum campo 
d'e pastagem pemtanente a base de gramfneas, ficando elevada urn metro do solo. 
No laborat6rio, procedeu-se A identifica~ao do material biol6gico. Na 
disposi~ao das fa mllia s e esptcies seguiu-se, tanto quanto posslvel, 0 crittrio de 
LERAUT (\980), CARVALHO (1992) e MEYER (1991a. b). No Quadro I, as esp~ies 
capturadas pelo primeiro autor estAo assinaJadas com urn ., enquanto 0 sinal # 
indica QU~ a es~ie t nova Pll!8 a ilha do Pico. 
RESULTADOS E DISCUSSAO 
o numero de esp~cies capturadas nas duas localidades. durante as duas 
noites. foi de 22 especies. correspondendo a 32% das 69 identificadas para 0 Pico 
(Quadro 1). Assinal~mos tam~m . a presen~a de uma esp~cie Sphingidae (A. 
convalvoli) e de tres Noctuidae (G. partita. S. nonagrioides. T. orichalcea), as quais 
s~o citadas pela primeira vez para esta i1ha (Quadro 1). 0 numero de exemplares 
de cada esp~cie foi fraco. ~ excep~ilo da vulgarmenle designada "Iagarta das 
pastagens". Mythimna unipuncta (Haworth) . 
A lista. provis6ria dos Lepid6pteros da i1ha do Pico (Quadro 1) permite ainda 
observar que voarn naquela ilha 18 esp~cies e subesp~cies consideradas. como 
end~micas dos A~ores. segundo a lista elaborada por VIEIRA & PINTUREAU (i ~ 
press) . 
No conjunto das i1has dos A~ores (excluindo a do Corvo). a ilha do Pico. 
sendo a de forma~~o mais recente (idade geol6gica: 0.037 MA) e a segunda em 
superffcie (433 Km2), aparece como a tefceira ilha em numero de esp~cies de 
Lepid6pteros e com 0 quinto valor (= 11.20) mais ' elevado a nivel do fndice de 
diversidade de Ribeiro (VIEIRA & PINTUREAU. in press). No entanto. ~ possivel 
que novas prospec~oes no Pico e um estudo mais aprofundado da taxonomia dos 
Lepid6pteros a~oreanos possam modificar Iigeiramente estes dados versus nos so 
conhecimento actual. 
Quadro 1. Lista provis6ria dos Lepid6pteros da ilha do Pico (Arquipelago dos 
A~ores). Ma = Santa Maria. Mi = Sao Miguel. T = Terceira. P = Pico. F = Faial, J = 
Silo Jorge. G = Graciosa, FI = Flores. * Especies e subespecies capturadas no Pico. 
nas Ribeiras (05.08 .92) e na Piedade (09.09 .92). # Nova cita~ao para a ilha do 
Pico. As especies e subespecies assinaladas com caracteres a carregado sao 
consideradas como endemicas dos A~ores. 
Famflia I Esp~cie Ma Mi T p F J G F I 
Tineidae 
Monopis imella Hubner (1813) )l )l 
Tineidae (Hieroxestinae) 
O. sacchari (Bojer. 1856) )l x )l x 
Gracillariidae 
Caloptilia auranliaca (Wollaston. 1858) . )l x x 
Phyllonorycler myric~ Descka. 1976 x x x x x 
Choreutidae 
Tebenna bjerkandrella (Thunberg. 1874)*· x x x x x x 
Yponomeutidae 
Ar gyre sthia atlanticella Rebel, 1940· • x x x x x x x 
A. minusculella Rebel, 1940 x x x 
Prays ciui (Millihe. 1873) x x x 
Epermeniidae 
Epermenia -iiiquidentellus Hofman, 1867 . x x x 
Ge lechiidae 
Platyedra subcinerea (Haworth. 1828) x x 
Brachmia lnfu$catella Rebel. 1940 x x x x 
Aproaerema anthyllidella HUbner (1813)- x x x 
Gelechiidae (Symmocinae) 
Oegoconia quadripuncta (Haworth. 1828) - x x 
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Blastobasidae 
Blastobasis acuta Bradley, 1958 
B. desertarum Wollaston, 1858 
B. rubigtnosella Rebel, 1896 
B. salebrosella Rebel, 1939 
Megaceraea oecophorella Rebel, 1940 - It 
M. scriptella Rebel. 1940 
Co smopteri gidae 
Pyroderces argyrogrammos Zeller, 1847 -
Tortricidae 
Acleris variegana (Denis & Schiff., 1775)- It 
A. schalleriana Linnaeus, 1761 
Rhopobota naevana Hubner (1817) 
Pyralidae 
Scoparia luteusalis Hampson, 1907 It 
S. aequlpennalis Warren, 1905 It 
S. coecimaculo/is Warren, 1905 
S. inter/inealis Warren, 1905 It 
Udea delineatalis Walker 
U. !errugalis (HUbner, 1796)- It It 
U. martialis Guen~e 
Mecyna asinalis (HUbner, 1819) It 
Diasemiopsis ramburialis (Dup., 1834) - It 
Palpita unionalis (Hubner, 1796)- It It 
Pterophoridae 
A mblyp tilia aconthodaclyla (Hub., 1813) It It 
Pieridae 
Colias crocea (Geoffroy, 1785) It It 
Pier is brassicae azorensis Rebel, 1917- It It 
Satyridae 
lIipporchia azorina Gzorina Str., 1899 -
Danaidae 
Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) It It 
Lycaenidae 
Lampide s boeticus (Linnaeus, 1767) It It 
Geometridae 
Cyclophora 3zorensis (Prout, 1920) x x 
Orthomana obstipala (Fabricius, 1794) x x 
Xanthorhoe (1) inoequo/a (War., 1905) - x 
Euphyia (?) centrostrigaria (Wol. 1858) x x 
Ascotis !ortunata ozorieG Pinker, 1969 x x 
Sphingidae 
Agrius convolvuli (Linnaeus. 1758)- # It 
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) 
Macroglossum stellatarum (L. 1758) It 
Noctuidae 
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)- It 
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) x 
Phlogophora meticu/oso (L., 1758)- It 
P. interrupta (Warren, 1905)- x 
P. cabrali Pinker. 1969-
Chrysodei:cu chalci/es (Esper .• 1789)- x 
Ga/gu/a par/ita Guen~. 1852- # It 
Hypena obsitatis (HUbner, 1811-13) x 
Mylhimna unipuncla (Haworth, 1809)- x 










































































































































































N. pronuba (Linnaeus. 1758)* x x x x x x x 
Lycopholia porphyrea Schiffermuller x x 
Peridroma saucia (HUbner. [1808])* x x x x x x x x 
Sesamia nonagrioides (Lefebvre. 1827)* #- x x x x x x x 
Trichoplusia orichalcea (Fab., 1775) * # x x x x x x x 
Xeslia c-nigrum (Linnaeus. 1758)* x x x x x x x x 
MameSlra granti (Warren, 1905) x x x 
Mesapamea slorai (Rebel. 1940)* x x x x x x 
Eublemma oSlrina (Hubner, 1808) x x x x 
Clenoplusia limbirena (Guenee, 1852)* x x x x x x x 
Sineugraphe carvalhoi Pinker, 1983* x x x 
Schrankia coslaeslrigalis (Step., 1834) x 
SUBTOTAL: 29 46 55 41 39 33 35 
TOTAL: 69 
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